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que n o s interesa aquí e s su contribución a los es tudios sobre la co lonia , d e su vasta producción 
s o l a m e n t e señalaremos la que t iene que ver c o n los es tudios novoh i spanos y a lguno m á s , que 
ya d e por s í t ienen un buen número. 
D e entre s u s t raducc iones , c a b e indicar la que h i z o del latín d e la obra De dominio 
infidelium et iusto bello, d e Fray A l o n s o d e la Veracruz , as í c o m o varias d e s u s dubiae, en 
A . G Ó M E Z R O B L E D O , El magisterio fdosóf ico y jurídico de Alonso de la Veracruz, Porrúa, 
M é x i c o 1 9 8 4 . T a m b i é n e s de considerar la e x c e l e n t e introducción que p u s o a su e d i c i ó n de 
las r e l e c c i o n e s d e F r a n c i s c o de Vi tor ia , a q u i e n s i e m p r e c o n s i d e r ó a s o c i a d o a la p o l é m i c a 
del N u e v o M u n d o , y q u e u s ó m u c h o para entender a los teór icos n o v o h i s p a n o s q u e s e pro-
c lamaron a favor o e n contra d e la m i s m a (F. D E V I T O R I A , Relecciones del estado, de los in-
dios y del derecho de la guerra, Porrúa, M é x i c o 1974) . 
D e entre s u s l ibros, l o s m á s re lac ionados c o n la t emát ica q u e n o s interesa s o n l o s si-
gu ientes : Política de Vitoria ( U N A M 1 9 4 0 ) ; y Lafdosofía en el Brasil ( U N A M 1 9 4 6 ) , que 
fue s u tes i s para el doctorado , y e n la que d e d i c a una b u e n a parte a la é p o c a co lon ia l . 
M e n c i o n a r e m o s a d e m á s a l g u n o s d e sus artículos sobre e s to s t emas : Vitoria y noso-
tros, e n «Letras d e M é x i c o » 3 2 ( 1 9 3 8 ) ; Recordación de Vitoria, en « C u a d e r n o s A m e r i c a -
n o s » V / 6 ( 1 9 4 6 ) ; Vitoria, comentador de Santo Tomás, e n « F i l o s o f í a y Letras» XII/23 
( 1 9 4 6 ) ; Estudio preliminar a F. de Vitoria, Relecciones, Ed. Porrúa, 1 9 7 4 ; Le droit naturel 
de nos jours, c o m u n i c a c i ó n al C o n g r e s o M u n d i a l d e F i l o s o f í a de l D e r e c h o , B a s i l e a 1 9 7 8 . 
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in memoriam 
« C u a n t o h a s i d o creado por un espír i tu d e e l e v a d a alcurnia s ó l o e n otro espír i tu d e 
n i v e l s e m e j a n t e p u e d e hacer brotar d e n u e v o p e n s a m i e n t o s s e m e j a n t e s q u e h a b l e n a l o s 
c o n t e m p o r á n e o s c o m o una creac ión espiritual l l ena d e l o z a n í a » 1 . E n un m o m e n t o h is tór ico 
en e l q u e e l p e n s a m i e n t o e u r o p e o v i v e la cr is is produc ida por e l progres ivo derrumbamien-
to del r a c i o n a l i s m o m o d e r n o , tal e s — a m i j u i c i o — la principal hazaña inte lectual l l evada a 
c a b o por J o s e f P ieper: la t ransmis ión , s i e m p r e renovada , de l p e n s a m i e n t o c l á s i c o . E s t e e s 
s e g u r a m e n t e el m o t i v o por e l q u e las V o r l e s u n g e n q u e impartía, y a i n c l u s o c o m o Profesor 
Emér i to , e n la U n i v e r s i d a d d e M ü n s t e r sobre t e m a s tan, e n c ierto sent ido , inactuales , c o m o 
1. K. THIEME, Josef Pieper y la evolución de su obra filosófica a través de nuestro tiempo, en «Ar-
bor» 15(1950)73. 
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las v irtudes , f u e s e n s u m a m e n t e concurridas . E s e e s el recuerdo q u e m a n t e n g o de l a ñ o 1 9 8 3 , 
c u a n d o t u v e la o c a s i ó n d e asist ir al curso q u e d i c t ó Ü b e r d i e L i e b e ; o c u a n d o , un par d e 
años antes , p u d i m o s e scuchar le hablar en la U n i v e r s i d a d d e Navarra sobre la actual idad d e 
la filosofía e n lo q u e el d e n o m i n a b a «e l m o d e r n o m u n d o del trabajo». A u n q u e fue s in duda 
la lectura d e Defensa de la Filosofía (Herder, 1 9 7 0 ) l o q u e , persona lmente , m e a l e n t ó d e un 
m o d o de f in i t i vo en mi y a in ic iada carrera d e F i losof ía . 
J o s e f P i e p e r ha s i d o un filósofo d e p e n s a r c a t ó l i c o , q u e c o n s i d e r a b a a T o m á s d e 
A q u i n o c o m o m a e s t r o d e e s a andadura d e l ser h u m a n o hac ia la verdad . A u n q u e P i e p e r 
— c o m o ha s e ñ a l a d o Fernando Inciarte, P r o f e s o r t a m b i é n e n la U n i v e r s i d a d d e M ü n s t e r — 
no puede ser cons iderado c o m o un tomis ta en el s en t ido q u e este término s e e m p l e a m u c h a s 
v e c e s e n l o s trabajos d e H i s t o r i a d e la F i l o s o f í a ; a n t e s b i e n , e l p e n s a d o r a l e m á n a p e l a a 
Santo T o m á s c o m o m e d i a d o r para uno d e l o s m á s n o b l e s fines del filosofar: e n t e n d e r y ver 
por s í m i s m o l o m á s p o s i b l e 2 . A d v i r t i e n d o e m p e r o — t e m a é s t e c o n s t a n t e e n s u p e n s a r — el 
carácter creatural d e la p e r s o n a que filosofa, y , e n c o n s e c u e n c i a , la inagotab i l idad de l c o -
n o c i m i e n t o h u m a n o . E s dec ir , frente a la d e s e s p e r a d a pre tens ión rac ional i s ta d e ha l lar la 
c l a v e para desc i frar el e n i g m a de l un iverso , J. P i e p e r e n s e ñ ó la actitud d e seren idad y c o n -
f ianza ante a q u e l l o q u e , e n ú l t i m a ins tanc ia , c o n s t i t u y e un m i s t e r i o para e l homo viator. 
Die Heiterkeit des Nicht-begreifen Können. E n E s p a ñ a a l c a n z ó renombre def in i t ivo tras la 
t raducc ión d e s u s obras sobre e l t o m i s m o y la filosofía m e d i e v a l : Actualidad del tomismo 
(Ria lp 1 9 5 2 ) y Filosofía medieval y mundo moderno (Ria lp 1973) . 
Part iendo d e e s e c o n v e n c i m i e n t o , e s c a p ó de l e s c o l a s t i c i s m o cerrado y r íg ido , c o m -
prendiendo q u e la razón h u m a n a se hal la l igada a a l g o q u e la sobrepasa y la i l u m i n a e n su 
andar interrogante, a s o m b r a d o y admirado. Para é l , n o s ó l o e s pos ib l e , s i n o q u e c o n s t i t u y e 
a lgo l e g í t i m o e i n c l u s o n e c e s a r i o q u e el au tént i co q u e h a c e r del q u e filosofa i n c l u y a e n su 
c o n s i d e r a c i ó n aserc iones q u e n o prov ienen es tr ic tamente d e la exper i enc ia , q u e n o s o n d e -
m o s t r a b l e s e m p í r i c a y rac iona lmente . D e ahí q u e e n s u s l ibros se refiera a n o m b r e s ta les 
c o m o « R e v e l a c i ó n » , «Sagrada tradic ión», « F e » , « T e o l o g í a » , c o m o manant ia l i n a g o t a b l e e 
inspirac ión segura para el pensar que anhela y e spera una verdad. F i lo so f ía y T e o l o g í a , e n 
e fec to , aún c o n s e r v a n d o su l eg í t ima independenc ia , forman una un idad tal a l o largo d e sus 
obras , q u e e l p e n s a d o r c r e y e n t e no p u e d e dejar d e tener en cuenta . Man muss unterschei-
den, aber man darf nicht trennen; sonst wird beides steril ( « s e d e b e diferenciar, pero n o s e -
parar; d e otro m o d o ambas c o s a s d e v i e n e n e s t ér i l e s» ) 3 . A u n q u e seguramente e s e n e l l ibro, 
difícil por su materia , Muerte e Inmortalidad (Herder 1 9 7 0 ) d o n d e P ieper — e n s u d i á l o g o 
c o n Karl R a h n e r — s e adentra d e un m o d o m á s d e c i d i d o en los c o n t e n i d o s d e la T e o l o g í a . 
E n e s t e sent ido , podría hablarse e n P i e p e r d e una suerte d e racional idad abierta que , 
por un l ado — y d e s d e la v i e ja insp irac ión a g u s t i n i a n a — a n i m a a buscar la verdad d o n d e 
quiera q u e s e encuentre ; y , por otra parte, l l e v a a rechazar tanto e l e s tr ic to r a c i o n a l i s m o 
2. F. INCIARTE, Un filósofo de la excelencia. En la muerte de Josef Pieper, en «Aceprensa», Ma-
drid, 163/97, p. 1. 
3. Cfr. M. SIEMONS, Die Spannung durchhalten. Wie sich christlichen Glaube mit dem kritischen 
Denken vertagt: Zum Tod des Philosophen Josef Pieper, en «Frakfurter Allgemeine Zeitung» noviem-
bre 1997, Feuilleton. 
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c o m o — l i g a d o a é s t e ú l t i m o — la a u s e n c i a total d e p r e s u p u e s t o s e n e l f i losofar: a u s e n c i a 
que él m i s m o declara c o m o una quimera. A es te respecto , en su l ibro El descubrimiento de 
la realidad (Ria lp 1 9 7 4 ) d o n d e p o n e las bases para una meta f í s i ca realista. 
C o n o c e d o r a d e m á s de l m é t o d o f e n o m e n o l ó g i c o , P i e p e r quer ía f i losofar al m o d o 
c o m o l o s poetas c o m p o n e n s u s versos , no porque su e s t i l o f u e s e prec i samente p o é t i c o , s i n o 
e n el sent ido d e e s e dar re l evanc ia al f i losofar ex i s tenc ia l d e la persona q u e filosofa. L a per-
s o n a h u m a n a c o n s t i t u y ó d e h e c h o un n ú c l e o cons tante e n s u s i n v e s t i g a c i o n e s filosóficas y 
t eo lóg i cas ; pero la persona humana , por as í decir , s i tuada, dentro d e un c o m p l e j o his tór ico 
d e factores q u e e s prec i so tener en cuenta c u a n d o de l e s c l a r e c i m i e n t o d e su ser y d e la reali-
dad en que s e hal la inserta s e trata. D e ahí que , « a u n q u e s i empre e s c o n s c i e n t e d e q u e ante 
todo e s filósofo, n o tendrá reparo e n echar m a n o d e los m i t o s an t iguos , d e t ex tos d e la reve-
lac ión cristiana, d e nove l i s ta s , poetas y c ient í f i cos , s i empre q u e le s irvan para esc larecer la 
real idad» 4 . 
Esc larec imiento d e la real idad y búsqueda d e la verdad: tal fue la finalidad d e s u ac-
t iv idad c o m o p e n s a d o r cr i s t iano; pero , c o m o d e c í a m o s m á s arriba, d e s d e la c o m p r e n s i ó n 
fundamental del ser h u m a n o c o m o viator: un ser e n c a m i n o , e n ú l t i m o término , hac ia la fe -
l ic idad. Y todo e l l o d e s d e la profunda c o n v i c c i ó n d e que lo q u e aguarda a la persona h u m a -
na en e l presente e s m á s un no - saber q u e un r e p o s o def in i t ivo e n l o g r o s inte lec tuales q u e n o 
p u e d e n ser s i n o parc ia le s a c e r c a m i e n t o s . P i eper subraya por e l l o y t o m a c o m o b a s e d e su 
pensar la m e t o d o l o g í a t e o l ó g i c o - n e g a t i v a de l A q u i n a t e , q u i e n y a advirt ió q u e « l o s funda-
m e n t o s e s e n c i a l e s d e las c o s a s n o s son d e s c o n o c i d o s » . 
Esa oscura c laridad inherente al pensar h u m a n o s e hal la pres idida e n e l filosofar d e 
Jose f P ieper por la esperanza . L a esperanza aparece c o m o la actitud adecuada del ser h u m a -
n o q u e t o m a c o n c i e n c i a d e su c o n d i c i ó n d e creatura, d e su prop io y pecul iar «aún n o » ; y el 
p e n s a m i e n t o m i s m o t o m a la c o n f o r m a c i ó n const i tut iva d e la e speranza . P la tón e s aquí s in 
duda a lguna otra d e las grandes insp irac iones d e Pieper; e l filósofo p la tón ico q u e , por la e x -
per iencia , la muerte y e l e r o s , s e hal la «fuera d e s í» , desarra igado d e e s t e m u n d o , pero n o 
s in m u n d o e n abso luto , a lgu ien — e n d e f i n i t i v a — sin s u e l o , pero n o s in sos tén . A l g u i e n , e l 
filósofo, « q u e es tá s i e m p r e a punto d e saltar hac ia e l todo y q u e p iensa , e n el sent ido d e la 
santa tradic ión , tanto e n m i t o s an t iguos c o m o e n la d i v u l g a c i ó n d e las n o t i c i a s d i v i n a s » 5 , 
p u e s , c o m o cre ía e l v i e j o P la tón , l o s d i o s e s t i enen m u c h a s v e c e s m á s c o s a s q u e dec ir q u e 
l o s hombres , y e s e n q u i e n e s es tá fundada su esperanza 6 . 
* * * 
La i n v e s t i g a c i ó n y la obra d e Jose f P ieper s e ha d ir ig ido fundamenta lmente a la fun-
d a m e n t a c i ó n d e la A n t r o p o l o g í a y d e la Ét ica , sobre la b a s e d e u n a m e t a f í s i c a realista. S e 
4. J. PEÑA V I A L , Una filosofía con relieve existencial. Panorámica de los escritos de Pieper, en 
«Aceprensa», Madrid, 163/97, p. 3. 
5. R. WISSER, No descuidar nada y estar abierto ante todo: la filosofía en Josef Pieper y en Helmut 
Kuhn, en «Folia Humanística» 49 (1967) 918. 
6. Sobre este tema, sus libros: Entusiasmo y delirio divino, trad. cast., Rialp, Madrid 1965; Sobre 
los mitos platónicos, trad. cast . , Herder, Barcelona 1983. 
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d i o a c o n o c e r c o n su tes i s doctoral sobre Santo T o m á s de A q u i n o ( 1 9 2 8 - 2 9 ) . E n 1 9 3 2 tuvo 
un gran é x i t o p ú b l i c o c o n su obra sobre Die Erneuerung der menschlichen Gesellschaft; 
aunque d e s p u é s s u s p u b l i c a c i o n e s se han centrado sobre e l t e m a d e las v i r tudes — a e s t e 
re spec to , s e ha p u b l i c a d o e n c a s t e l l a n o e l v o l u m e n : Las virtudes fundamentales ( R i a l p 
1 9 7 6 ) — y la metaf ís ica . S u s l ibros han s i d o traducidos a q u i n c e i d i o m a s , a l c a n z a n d o m i l e s 
de e d i c i o n e s . A c t u a l m e n t e , la editorial a l e m a n a Fé l ix Meiner , d e H a m b u r g , ha p u b l i c a d o su 
obra c o m p l e t a en o c h o v o l ú m e n e s . 
Jose f P i e p e r i n i c i ó e n 1 9 4 6 s u labor d o c e n t e , e n E s s e n . D e 1 9 5 0 a 1 9 7 2 o c u p ó su 
Cátedra en Münster . A s u s 9 0 a ñ o s todav ía dictaba l e c c i o n e s e n la U n i v e r s i d a d d e Münster , 
y, s e g ú n nos cuenta el Profesor F e m a n d o Inciarte, « c u a n d o c u m p l i ó 91 a ñ o s , s e d i s c u l p ó en 
broma y sin ironía por tener q u e retirarse tan pronto y sin l e c c i ó n mag i s t ra l» 7 . 
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Horacio Santiago-Otero (1928-1997), 
in memoriam 
H o r a c i o S a n t i a g o - O t e r o n a c i ó e n D o n a d i l l o , un p e q u e ñ o p u e b l o d e la prov inc ia d e 
Zamora , e l 2 0 d e j u l i o d e 1 9 2 8 ; y fa l l e c ió e n su d o m i c i l i o d e Madrid, a l o s 6 8 a ñ o s d e edad , 
el 2 6 d e m a y o d e 1 9 9 7 , a c o m p a ñ a d o por su e s p o s a e hijos. 
Tras las primeras letras e n su loca l idad natal, in i c ió su formac ión humanís t i ca , filo-
só f i ca y t e o l ó g i c a e n e l S e m i n a r i o D i o c e s a n o d e A s t o r g a , y la c o n t i n u ó e n la U n i v e r s i d a d 
Pont i f i c ia d e S a l a m a n c a , d o n d e d i o l o s pr imeros p a s o s d e inves t i gador c o n la e laborac ión 
d e un e s tud io his tór ico sobre l o s a lumbrados del re ino d e T o l e d o , trabajo p r e v i o a la obten-
c i ó n de l grado d e L i c e n c i a d o e n T e o l o g í a por la U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a d e S a l a m a n c a e n 
1 9 5 3 . E n e s a m i s m a univers idad rea l i zó e l curso del doctorado. 
Entre 1 9 5 4 y 1 9 6 7 a m p l i ó su formac ión a c a d é m i c a y e laboró la t e s i s doctoral . Para 
a m b o s fines, h u b o d e frecuentar aulas y b ib l io tecas . A s i s t i ó a cursos var ios d e historia d e la 
f i losof ía y la t e o l o g í a e n París (Instituto C a t ó l i c o y la Sorbona) y d e c i e n c i a s auxi l iares d e la 
historia ( b i b l i o t e c o n o m í a , pa leograf ía , d ip lomát ica ) e n R o m a ( B i b l i o t e c a A p o s t ó l i c a Vat i -
cana) . E n 1 9 6 7 de fend ió , e n e l Inst i tuto C a t ó l i c o d e París , s u tes i s doctoral sobre e l c o n o c i -
m i e n t o d e Cristo e n l o s t e ó l o g o s de l s i g l o XJJ, publ icada poster iormente ( P a m p l o n a 1970) . 
En 1 9 6 8 c o m e n z ó a trabajar e n e l C S I C ( C o n s e j o Superior d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n -
t í f i cas ) e n ca l idad d e b e c a r i o pos tdoc tora l . Entre 1 9 6 8 y 1 9 7 2 , s e e j erc i tó t a m b i é n c o m o 
7. F . INCIARTE, Un filósofo de la excelencia humana, loe. cit. 
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